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Worwort.
Der vorliegende Vierunddreißigste Band dürfte, wie.
wir hoffen, durch seinen manigfaltigen Inhalt mehrseitiges
Interesse bieten.
Die zwei te Nachlese zu R ied 's Ooäsx ä i p l o -
m a t t e n 8 erweitert die Kenntniß der Regensburger Ur-
kunden ohne sie jedoch zu erschöpfen, da einschlägiges Material
noch für manchen Band vorhanden wäre. Der „Bayer ische
K r i e g von 1 5 0 4 " liefert eine dankenswerthe Zugabe zu
den historischen Liedern über die für Bayern so unheilvollen
Ereignisse des Landshuter Erbfolgekrieges, welche F r Hr. von
L i l i e n c r o n gesammelt und in seinem großen Werke über
die historischen Lieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahr-
hundert veröffentlicht hat. Ein sehr werthvoller Beitrag zur
bayerischen Münzkunde wird uns durch Schratz' Con-
ventionsmünzen der Herzöge von Bayern und Bischöfe von
Regensburg geboten. Die Nachrichten über St . Mercher-^
dach und St . M a r i a n geben Kunde über die Urgeschichte
der Regensburger Schottenklöster und stellen namentlich den
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Unterschied zwischen den beiden gleichnamigen und gleich-
zeitigen „ M a r i a n u s S c o t u s " klar. Ein Weihegedicht
auf den hochberühmten Regensburger Bischof A l b e r t u s
M a g n u s bildet eine passende Gabe zur Feier des sechsten
Centenariums des Hinscheidens des Seligen. Die Abhand-
lung über einige T h o n f l i e s e in unseren Sammlungen
mit 6 Tafeln Abbildungen ergänzt theils eine frühere Abhand-
lung des k. Bauamtmannes K. Ziegler über den gleichen
Gegenstand, theils bringt sie Abbildungen weiterer mittelalter-
licher Reliefe, und Aufschlüsse über dieselben. I n den M i s -
c e l l e n bieten wir eine bunte Sammlung kleiner Aufsätze über
die verschiedensten Gegenstände dar, die manches Bemerkens-
werthe enthalten. Den Schluß endlich bildet der Bericht über
die zwanzigste Plenar-Versammlung der historischen Commis-
sion bei der königl. Akademie der Wissenschaften in München,
den wir zum Abdrucke bringen, um dem Wunsche des Sekre-
tariats gemäß dazu beizutragen diesem interessanten Berichte
Verbreitung in weiteren Kreisen zu geben.
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